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J^^g^^llRdit/t eft, qui dum dtctpit, de reddtndt togitdf?
«^9§T»lr dixit fapicns fcnex Sencca. Verba cedro digna,feti
& Vl!j^&^£- *■ a£>m°dum dar», illis praecipuc, qui cuta tnftt
mK^J^rJK psuperjatiionerc confliot*ricogj.!ntnr. Qyotium
Vcr° '^'iacc " TeMaecenas propcnfiffimc, nibm.ufowfae^S^v--&v>f\ afpcdovultu, ailcqror orc. Tuenina folut es,cui
poft Deam <3c gcnitores fummam dcbeo gratiato. Pcr afperrima a
teneris ja<statusfai annis,_c ot Heliotropium prasfente fo!e foli* es*
pandit, abfente reciudit; ita & de ftudiis mcis dudum fuiffet a&um,
nifi benignorumpatrocinio fuifTemfuffultus. Tkm duroneceffuatis
cxpofitus teio,h9.c, rcHitopatrio, non veritusfui .ifitare !ocav uuflius
nififumminuminis, quod impioravi confifusauxilio,qvod& tcperi.
RepcrienimDcolaus,quicibonutrivit, pratceptis,monitis& fidelibui
-dhortationibus rae dotarit, qveis &innutriri & dum vitaaa con*
ceflerint fara, fequi me debcre, profiteor. His dcpingcndi* beneficiii
vel .Zcuxiscalamum vel Apcilis optarem penicillum , ni rei inhiberei
aioles, «tarct affiatandi (quod feroperabominatiisfui, cum fimplij
citta-fal
ch-temhunvh>ttifen*.pervo!tt!eOeconjun^am)ftuJium,tum_e»iqi
graviffima. Tu-emeiahiberent voces, quiTepon-ipofas ejusmo<J:'-«*
borutn phalerss femperdeteftartfatpiufeulefuifticonfcftac»*. P;'can-
dc in laudem vel perorbem decantatcTui-er_dirioni3, vd m-tem{ >
& rem iiterarjara meritorum exfpatiari, cum materi* ampHtttdo*
tum,hocqaod dixi,vetatSacramentum. De iJfoquod inliminete-
Jigj, pauci»dicam( srrcme tanto obftri<3um effe video.qvanto exfol-
vendo nunquam cfTe* poifum. Qvo itaqueredhoftimento repeml* ral
nifiquodnon modogratiffimoanimoiliud imprimi, fedkcoraui o.
snnibusbooisdepr.sdicemjfumnsoq. nifu in id juxta incuniba, ut att-
ram mihi commiftam provinciam ea fide adminiftrem, qu_ poffim»
nc,tflnt*ebenef.centi*c T., unquam poeniteat. Interim ingrati anuni
uvr^oovvtv ievideniem meara lucubranonea^ fereno fufpice vuitu.
Monuifti Mcecenas optime & quidem re&iflimc Theoreticarum 6c
notionalium difciplinarurrt infignem eife ufiam, fi ad cogaitio-
uemfuperiorumfacuhatum cxcolantur, utiliores veto effe pra&icat
in Repi & vit» eivili, & hinc maiori cxcc'endas zclo, hoc monito
obtempero & qvidem iubcns,qvod vero cx Theoreticis elegerim argu»
mentum,fecitmateri__ juccsuiitas, _ti-it_i__ fubtilitas. Et cum tta-
_tatio _c Calido Innato vix ntipcr cxsmini difpmatorio fucrit fubje-
£fo, stqui boniqueconfulas intentionem Mcecmas optime , fi ex-
__te elaborat» non fit, fubmifTe rogo. Limatiora promitto, fi for»
tun* mea: altiori incefTerint cothurno. Vale Patrone beneficen-
tiffime,_c vite in longam annorum feriera mclta fclicitatc bcatus!
Sis diu fuperftet t.eip. Sis diu Tibi, Sis _iu honeftifif m_* famiiia*, Sis
& natis,(ques veftigistaa prcmere,a:tatiq; ventur* fuccrefcere ccm-
modo, animitu» opto/)*/ivum virtutis exemp!ar,& denique T. Am-
plitud.fatis exeedentemcceleftiaexctpiant nuncjvaradefitura gauJial
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mjs E2^fe^^^% cubrationem, quam cum indig* Ca**jiss_ EeSsJ^^Sl^ mtentc, tum mettu, ne (ut uxorcuUIpq Vr£Watur* nupi_e abortiuntur) prtc-
\o^W^^& cox offerrem ctuculum, huc tuquedetinuere. Scio Te cfbidem ex afie
eUboratumyjuodnonbahep^exfpc&are
fpecimen, ftio TeiSorum tfitmare fcripta, inj^ijckcum numtrtt
nferiorumcertant_i£rumjpondera "■ Stihumetu (fateor) regit
bumi,m*ttrut>eroJubtilitjujtonmintuguamjucunditas longe
fupra etbera fimet extollit. Hanc itaque potius quam ttlum
infpicitu Toeiim. Et cum iz]ct,qu.tp®» (is, ad mentem Divi
Hippocratk, qui minutatim in morrem procedas, binc
incfuo confifiat vita, vitacitatk (f mortkjcauffa, pauck mt-
cum conftdera. Defiende in ttmetipfum O Leßor (f invenies
cum Jacobo,^bent ponas calculum, dies annorum ptregri-
nationis tua - q»a qVantitatem paucos , qua qfbaiitatcm
malot. Sic per fyrtcs, breitia & miferiarum catlcs non
tameundumTihiqt>ampenttrmdum,cum narura comorandi
non habirandidedenr diuerforium, donec ut ievis fumm,
evanida umbra,edor ncbulofmfomnus vantu,fiaccefcens berba,
Woapida nubes,fiolium, tela, fpuma, imo nibil, tefiefacrapagina,
perk,fito^fuccumbastrifti. Htccint (p9@tif.uv cpt^o&t ?
Hatcineftrreaiex? Sed catboiica. & f*amqt>am numerus
wenfiunnnoftrorumin manufit* Dei,g«gminus tamenper
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eft fiubfiantia a DSO omnibus corporibtu btbentiltu in
creatione prima imprefjfk , a materiaCfceterit etementu for-
ma (pecifica dtf/inßa, ut inftrumentum fit anima (fcarpo-
ris per totrm co^oris ambitum dififitm, tujttt cxftrnElro-
n«m mors naturatis necefiario fiqvititr. Calidum vero in-
fluensfuhflantia efl. _.i_r>entrbuf corporibtuprop ■"ia,fj»cns (fexci-
tatis Cahdrm innatum,cujtu extinStione moys Violenta oritur.
Hinc conftat prius lliud duphci conftare corpore,
fpiritu fcilicet mfito Graece s&Qvlos, feu quod idem
eft Cajlido in fpecie & humido radicali, in qvod
cum femperCALiDUMagat, utoleumftupae fuperfurum
interire necefTum habet, & fic humido abfumpto Ca-
UD^Tua__r_uitipQnte. §. 111.
Txefcriptionem noftram explicaturi, definito ut o-
JL/mnibus obvio relido , Ts-^cy^.df]e*\oyiav infpicia-
mus, & notamus i» Efl fubftantia, non nuda qvalitas,
cum fuis fubftet accidentibus.2.aDeo *IL 3. In prima
creatione * JJ/.4.Viventibuscorporibus hoc ineile bal-famum ftatuimus firmiter, qvibus verbis & lapidibus
hoc negaruus, cum licet augeantur & nutriantur im-
propnc & per nudam fiat appofitionem & fpiritibus
Deo angelis & animae rationalr feparatae. 5. A mate-
& ceteris partibus integrantibus hoc difFerre pa*
r tet, conftet licet homo humore quadrupiici, pituita
fanguine fincero; bilipfo & melanchoiico. 6. A ceteris
Elementis hoc diflentire afierimus, cum nec in de-
mor*
# 11, Contra Saturninos, Manichtos (ftotum t-npaMp&v cho*
rtt. ong-nemvelangelis velprinciptis eontrariis adhsibtntem.
#- JII. Contra Prxceptorcm Platonem _f'Difiip, ejits Arift. *t-
ternutn cffi mundumftmniantes. ,
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mortuis ntelementa,remaneat, nec frigore exftingua-
tur, cum vivant hveme acerima, (erpentes eompiexio-
nis fngidifTims-, vivarmandragcra,vivattcra ftirpium
frigidarum turba. Accedit, quod pereunte compo-
firo,velabanimadereh_h.imevanefiat. vei una corpus
deferaf. qucd inruere videtur Arijiot. 7. Foimam
haberefpecificamdixjm^cum,;. teknemoivm&prir.-
cipiorCChymicoifi; rra & calidihujusinnati uatnmifto
maneic forma ttfie Sperl: reliqua defcnptionis verba
ex lnferioribus oatebunt.
tAPllf S JEC U NDII M,
DeCoRFOREt hujus Sphutus fubje£to inhzC fc.
Ut vita non modo Koyurpm & a&u rationis prsedi-tis, fed brutis etiam & plantis minoris vita gra-dibus pollentibus tribui poteft, qulppe qti* afttu efi
(fvigor anim*(fcorporis, qnas parres arborum & Her-
barum efle eflennales* /. non veremur ftaruere,has uni-re ac in harum,urioquiturAnaxagoras,ventrefuccum
attrahere, concoquere, teraperare ac in fufcftantiam
cbnvertere CauftuM,nuilurii eftdubium, cujus defe&u
uMn animalihus * 11. rnors ; ira in plantis anditas& corruprio fequitur cernfiima, hinc crefcunt aliae,
alise decrefcunt tefte Syr- <5c quotidiana rerum ex-
perientia. Bruto-
*/. ContraDemocritum (fLeucippuomnia ex atomu,Vythagoram
fitfre Enrpedociem, Platmem m Tim&o, That, Diogcnetp, He-
wcliium, Hipponem, Crtttam ex clemtntk animam effeflatu-
eyrtes^q)>os videfis ah Arifiotele lib. l. dt an:ma refutatos.
*11. Contra Plat, Anax. (fEmped.(3'Cardanu.plantas effezf « di-
sentes-cttquid brutk habcat ctmAsya .quos Scal. exerc.ijS.ref..
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Tj tmtonimagn^^ ineffe,formamcjp
conjungere corpori afferi-
rnusabsq; rubore. Interim ftrenuummeheic oppo-
nentem habere Carfefium ejusoj fequaces fcio, qui ar-
gumentorum machinamentis unam partem formam
fc. in brutis tollere fatagunt. Verum Cartefi acutum
probo ingenium, cum vero ab ignoratione ad negan-
dam rem argumentaris, Deum, Angelos & Tuam i-
pfius animam videris negare. Sic dum omnes effe&us
phyficos absqj forma fieri dicis, cjuid nifi accidens ex-
iftere & operari pofTe fine fubje__o*dicis, infuper
dum ab automate & re inanimata ad formam fubftan»
tialem inbrutis raticionaris, quidnificonfequentiamex
arena deducis, verbo, machinas hafce elumbes, quod
pugiones plumbeos vocitem, non eft quod mireris.
Addo cum legerim verba tua ab Ofiandro pag. 17.
de Revel. Div. exfcripta, übi acuminit (f potentU dicis
effe argumentum icllefatlerei failaciis Tuis (fine adfeftu
dico) mihi cavendum autumo, cum veritas fit una,&
nnica, quam in philcfophia venamur, praeda. Sed
de his fatis. Fprmam inquam & corjsUsJbnaWrum
colligat & conftringit Galidum hoc Innatum, quod
probo 1. Cum nulia ab anima proficifcatur..ajftip quin
fimul & femper fpiritus~Eic concurrat. 2. Si brutis
non ineffet, nec alerentur,nec augerentur,quod tamen
probat experientia^ at hoc nonfit a forma ut fic, nec
a materia ut fic,fedab hac fubftantia materiae & formse
contradiftin-fb. oriatur, necefTum eft. Et quamquam
duds
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dule non fmt in brutis animas * I. vegetativam tamenadefie cumfacultatibus,al_trice^U(3;rice prqcreadce,
dicimus.Hinc argumentum^quidquidproprie augerur,
haberCALroumINNATUM, brura augenrur.E. brutaha-
bent Calidum Innatum, quod erat demonftrandura»
$. 111.
Jam ad fynopfm atternitatis, naturae delicias , mundiepitomen,hominem perfcrutandum nofter devolvi-
tur difcurfus , quem poftquam fummus cceli terrarcg
archire&us in primordio rerum, duabus partibus con-
ftanrem produxit, * 11. vincuio hoc firmifTimo & vi-tsr inftrumento beavit; quod hoc pa&o probanfus:
Quod veget_ativam habet animam iliud nutnrur, Ho-
mo &c. E. Ulrerius,quidquidnutritur, habet calidum
innatum, liomo &c. E. hinc brevi tempore crefcit,
citocp fenecia, qua ipfa morbus efi, etiam invito obrepit
homini. nulla de alia caufa, quam Galidi nunc au&io-
ne, nunc detra&ione.In pueriria enim, qvasveri eft *\>*>c.
'/«. pl9calo'ris humidi, aerei acvifalisineft&infundirur,
qua absumitur,hincadolefcunrcorpora fuccrefcunt fta-
turaejuventus seftari fimihscahda &ficca, in qua tantum
recipitur per nutritionem, quanrumabfumirur.senecl:us
hyemi efl: conformis,frigida & ficca, qua au&rix non
modo definit, fed & vigor ob humidi & calidi defe-
iftum remititur, evidenterqve decrementa perfenrifcit,
donec demum pallida morsrupto hoc vitae vinculo ci-
nefecerit omnes, &qvidem fme dolore,ut vult Plato
in Ti-
#" I. Contra Atttrrboem (f Zabarettam.
* 11. Contra Ofva/dum, Crotlium,Paracelfum,Weigeiium(fatiosperperamfentientes acabofiand: inioco decreationcrefttatos^
Terent:
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inTim^o. Qvamqvam huig ipfms fententise non per
ornnia fubfcribimus. Hmc qua? vwacitatis,brevioris-
que vitas caufa exiftat, facile cernere licet, de qua in
capire feqventi, ad quod nuiic.brevitatilitarites per*
gHTiUS.
CAPUT TERTIUM,
De Exftin&ione & conlervationc hujus
vita: balfaaii»
§.l
CUm omnis vitain Calido & Hcmtdo confiftat,ut omnes medici pariter ac philofophi teftantur,hmc corruptionem ex eisdem negatis feqvi, eftin
prodivi. Sic plantce chronicos fuos fentiunt morbos,
fic arbores horrendns feqvitur intentus, nunc totalis
nunc partialis; Qvpd veroqvsedam citius, quaedam tar-
dius corrumpantur, forma; qvidemhanc cataftrophen
affricamus, verum prxterea etiam humidum exigu-
um fiuidum & non lentum efficerepofle aflerimus,ftu-
pa^jnim effufd aqua_exiftiDgvitur,oieo vero p^rfufa
dki feryatur, ita h.ae iucco. deftitutaspereunt. Deinde
3uid faciat foliditas corporum, annofae quercus tiliascgicente Plinio, teftantur: Ulrni v. &ceter<e plantx la-
citocrefcunt,cito pereunt.Por-
ro,quanto fteriliores, tanto~durabiliores inveniesplan-
tas.ut enimvirtus unita femper eft fortior; itacalidum
in corpore_retentum arbcrem vel herbam non po-
teTFnon ab interitu vindicare. Praterea quid faciat
altitudo vel crafiitiesradicurn.cuilibet conftat, quanto e-
nim alriusterragdefixse funt, tanto meiiusfurenti boreac
refiftere
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refiftere poflunt. Adhaec ficcsJoca non parum a&»
juvant, illa enim ut humor affluens remperarus fir fa*
ciunt, niraiojiamque humore exftingvuntur. De am-
putarione juftorempore adhibenda, & transportandis
arboribus & herbis illis fblum relinqvimus, qveis cura
.jfiortulorum eft demandata_>.
§■ 11.
Vivacitatis caufam cum in homine tum in bruris,*humidum facimus radicale, fed bene remgerarum, t
quamvis igitur copiofiorTEumido eqvi boyesque pof-
!ent qua hqmo, tot tamenannosarringere nonpofiunti,:
cum humor eorum non fir adeo teraperarus calore,,
(quod tarda eorum arguir refpira£io;) necpinguis, nec -
lenrus, nec undtuosus. Hinc quiinaquis degunr pi-'
fces, terreftribus vit£e funt brevioris. De infiuxu fiae-'
rum, folis praecipue & lunse multa forent dicen-
da, qva: tot affe&ionum effe&ionumque caufis in na-
tura faciunt animalium, ut nunc benignam nunc
maligna^fen^nr^ae^valitatem. Qvid qvalitar zfr*
gionislolique clementialieic faciat, op^^ru.n eiiet
effari, cum quae hic vivant feliciter animalia, per va-
ria transportata cceli climata, vel valetudinaria fem-
per deprehenduntur, vel miferam vitam cum morte
commutant.Qva temperamentum vivacijfiim fijntjan-
gvinei, cholerici deinde, tertioToco pituitofi, ultimo
melancholici. Qva fexum (fexu^nim.. Herb<L &
arbqres non diflingyuntur ) arduura fatis eft dif-
cernere, cuSToMninasj^ depre-
hendamus fepicule; verura_TTomnemTemperamen-
Jorumcaufarumque externarum difcrepantiam rano-
B veamus
W>6 i
\Gtorg.
Cap. l.
pag. 10.
Sen.l.2.
Epift:
adfLuc.
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veamus, qvominus pracrogarivam hanc maribus con^
cedamus, nihil video quod vetare poffit, cumtempe*
rantius femper habeant cahdum-..
§. 111.
PAnaceam, qua prolongari pofiit vitas terminus, in-fpecturi , fex res (ut loqvuntur Hippocrates &
Galenus) non naturales confideramus.Primaeft AER,
deficiente hoc moriunturapople&ici, cita morte abri-
piuntur ftranguiati & aqvis fubmerfi. Ex hoc nimio
calido in balneo miilti, multi labore, rnulti faltando,
multi currendo occubuiffe dicuntur, qvorum exempla
brevitati ftudentes in wfynjrtt publica fi opus eft da-
bimus, <3c cum vitium. fiepe in hoc reperiatur , hinc
a graveolentis fpecubus odpre malignO-, exftin&orum
luminum nitore, mukos decefliflecomperimus. Un-
de quafh gnaviter ejusmodi vitiis eft occurrendum
praefertim dum putris fe gleha rtfihit, dum humores'
coctidi terra exfiliunt, morbos generanr peftes indu-
Cu~ «■ clades ac ftrages caufantur lu&uofiflimas.
$. IV.
Muncquidpraeftet juftaDlCTA,regimen fanifatis ax vocata, altius inquiramus; Naturam
paucis contentam effe teftatur Cicero, teflatur Senec'4
teftabuntur & omnes quibusnon eft barathrum ftpma-
chi & bulimia Jaborant; itscj ipmtitatm fi fpecle-
mus,ne nimius ingeratur probe cavendum. Quomodo
optime valetudo fervaretur' interrogarus HTppocra-
tes refpondit : sfcWf*, kty»XTcti, srcit]» uf]^.,
Verba Cedro digna. Omnibus injrebus modus
eft pulcherrima virtus. Qupt acceleravitmorbos,pro-
gene-
W) «( Hi
generavit detrimenra, vitelliana & lupina ingluvies, il«
lis, qui fatis fe cibi cepifie non putant ni pjeno ince-
dant ventre, vel funeftus eorum exitiis docuit, qui
fummoniiuobefitatis ftudentes,urfeburranimiaonufta 1:
navisaquis,itavolnptatibusifherfi fuffocatifunr. Hxc-<-^
cine prgepoftera vivendi ratftfhoccine jugulum fibife-
rire, cum videant vix proveftiorem eos videre atatem, n
qui obefitatem himis cito cohtraxere, Unde macros i.
vivaciores deprehendes", unde fernel de die come-
dentes melius faluti confulere videbis. De potu quid
dicam, loquitur pro me Alexander Hercuianum ebi&itu* Curt: /.
Ttufihyphum, loqvuntur innumeri in medioaetatis flore dectmo
fatis erepti, qui liquoribus dele<ftati fatalem fibicon- e*p.4>
traxere morbnm, confcivere rnortera, qui alias patriae j£j\JJ
vel Ecclefise diu fuperefle potuiffent. Modico vino
Rhenico, Gallico, Hifpanico (quod fchola SafernitanaCap.S.
& Tyrapius fbeohgicum vocant) calidum innatum augeri dc confi
teftatur Galenus Cap4.demorborum caufis. Aft qvot bona
in corpore humano krxptfit^ progeneravit nimiCi,vixval.
edicere poffim. Summa, rtrttu in tohptatk (f tuxuria Tympi?
regno tonfifiere non poteft tefteCatone majore. gvale erit mq.24
tiUtrimentumMedicorummaximeforet decernere,ve- menft
rum falvaeorum venia, qvantumpofTuniUg. paucis.tan- Tb.vht. .
gamus lineolis. Hoc fi temperamenns tuenfaeqvale,pa&xM
caEHum multum promoturum dicimus.Uti enimhoc o-
mnibusanimaiibus quoad juftitiamineft& natura fuieft
amansquodin membris frigore vel igne laefiscernitur,
ita temperamentum frigidum, frigidumreqvirere in- /Ulk„
fiuens, calidum calidum, ftatuimus. videndum igitur^/^$
ne nimis hauriamusfrigidum, qvod Calidumnon pot* tv^~y
B2 eftnon-**^"**v
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eft non exftingvere, fic fcorpiofce latfi aqvatico, frigo^
re quod inducit in corpus, immenfo, pereunt, tefte A-
vicenna; fic zqiimi frigidam bibentes Alexandri mili-
tesprrtmenteprtcordiatinroexftin&ificAiexandruminCydnum
amnem defcendentemfibita vitatisreliq^erat caior. Nec ca*
lidam nimis lumamus, qvippe qvx bitem procreat,eou-
xmgignit acres, fuligimfas, mordaces. febribtts gignendts ac-
c^mmodatiffimos, ut loquitur ViCloriusTrmcavellius. De
temperamentorum diverfitate videfis fcholam faler-
nit: cap. 87. ad'9l. primum inclufive.nec qvemqvam,
qui doctrinamjianc.veLaJimine..falutavit,- dari pof-
fe credimus, cui fuum proprium non innotefcat. De
ordine ciborum notant, illis,qyeis ftomachus frigidus
Jtnollia, humida, & concpftu facilia effe prasmittenda
durionbus, illis vero, qvibus praecalidus eft ftoma-
chus afla, ficca duraqve fubtilibus , qvamqvam
nec laure.prandere volentes,necr<e?w dubik utenteslau-
damus. Degeneribusalimentorum' tribuscopiofo, medto^
atque *;xwifenibusvel aegris velconvalefcere incipienti-
bus dando, Medici confulantur Galenus, Schola faler-
nitat. pagin. 855-Hippocr. lib. 1. §. 6. qvem difcurfum
fubtilem ut judicionoftro fiibiimiorem non facimus
noftrum. jJQanda vero feu tempus certum prasftitui
pofie neganius, interim ut adfvetam viftns regulam^
ita horam fervandam approbamus; notandumtamen
quod fchola dicitr
_** Tu nunqvam comedas %fiomachum ni notteris ante
l""Purgatttm vacuum% cibo, quem fumpfieris ante. & alibi.
Ornnibtu adfbetam juheo fervare dUtam,
Hippocrates teftis, qvoniamfequitur mala peftit,
■^vamfinon curas,fatueregu(fmatecurar. Ad-
«)x3(!»
J:dde, qvcd inter anni parres fit probe diftingvendum
qvippe cumfortitu fit cahdum bveme qbam autumno, %eret
qt>am aftate refte Avicenna. De mediis cordial; Itama-
gis hoc qvam illo terapore infihenteefleroborandum,
juxta illud qvod habet ItalicaSchola_>- apyb
Temporihui verk modicum prandere juberk,
Sed calor afiatk, dapihtu nocet immoderatk ,
Autumnifrufttu caDeas nefint tibi luSttu ,
Dt menfafume quantum vk tempore bruma.
De repletione dixi cibi potuscj;, de evacuatione pau-ca loqvendunv sangyinern qvanto quis poffit o-
pere confervandum effe cenfemus, falaces pafTeresdiu
vivere non poffunt,necVe2^Hndulgentesnimi£e,hinc
muli 80 tefte Plinio lib. 8. c. 44. "Eqvi referente Anft.
lib 6.dehift. animal. c. 2?. plerumqj viginti^Afifii vero
utdicitprajnominatus Plinius 1. 8-C.41. triginta vivere
pofliint annoso- Sic fangvinerff ftillantes nimium ex
nafo vel haemorrHoidibus longam fibi vitam polliceri
non pofTunt? cum injangvine vitaconfiftaLGlortalium
Lev;i2.v.ii.i^,i4,l^vamveronocivafitexcrementitiaru
particularum retentio, vix dici poreft, inde enim cali-
gines,infiammationes,dolorescapitis,^^e/'i*0;^ *K^'a»
calculi & aqva intercutanea lim-rph & avsps^ia, latine
appetentia? amiffio aliaqj centifm profluunt incom-
moda, de qua fchola falern. Diflerit. De divifione
horum excrementorum eorumoj. 7ciaff]<u^a_r_ dicere
nobis nihil arrinet. $. VI.
Cap. r.
Motum cordis arteriarum& mufculorum fieri a di-latatione fanguinis per cor tranfeuntis id(j a
B 3 latente
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hrente igne feu calore in cordis thalamo differit Excel:
Achrelius in cap.^.l.^. contempl. mundi. Übi tanquam
a fonte emanet ac funditur per corpus tiniierfum, pitifim
caufiitur jfcfftolen (f diafiokp excitat, unde & natura &
omnium operum naturalium efficiens a medicis
falutatur, heic purgandi (f confortandi, Eplepff* medtnii
fortiffimum eft antidotum. Proinde ex mtcgxltzXQ
hujus, conftantia?, ex ejus *&«n'<* & infirmitate cau-
" fas & rationes Jasfionum & Symptomatum petamus
& reddamus; ut vero facilius munus hoc fuum exe-
quatur vitae inftrumentum, motum dandurn ingenu-
amc| recreationem jubet Cicero in Carone majore,
& quidem re&iffime, ftagnans aqua putredinem, fe-
dentaria & qvieta vita fcorbutum & alios exitiales
contrahunt morbos, qvod infinita teftantur exempla.
Mottt Indosfianitatem fitflentaffe au&or eft Calig. ut pigrk
labor eftpotm toco,defidrofijfludere efttorqueri.ut aitSeneca;
ita nec prorfus faluti profpiciunt fuae, qui coninuo la-
bore vires exhauriunt, cum quod caret alterna reqYte du-
rabile non fit ; hinc in reqviem. & raptum, totum vitae
noftra fpatium difpefcuit natura,verumomniafuotem-
pore facere, id in rebus omnibus eft primunu.
$. VII
fyi Somno, qui conco&ionem optime promovet ani-Sanitatem rnarime confervat, phrenetidi, me-
lanchoiite; & amentiaj medetur paucis difierendum.E-
'jus fedes non in corde ut voluit Arift, fed ih cere-
bro eft tefte medicorum principe i. Temptis dormiendi
optimum eflequod pr«fcripfitnatura,ftatuimus.Meri-
tuanum vero vel ftarim poft ceenam faiuti nocivum.
z. Locum
m ) 15 c jf»
<i. locum,ap\ non nimis erit calidns, ne calor inter*
nus a debito extrahaturloco&Syncope fiat.j.Jfr«»*, qui
nec fnpinus, nec pronus, verum dextro incumbens fa-
teri, praefertim dum qvietudini nos damus. 4. Jgyan*
titatem, quam non praefcribimus praecifam, fedprout
concocftio reqvirit & membra defeffa; fenibus autem
debili & frigido prseditis, ftomacho longiores dormi-
endi horas concectendas arbirramur.
§. VIII.
I ]itimo qvam noxia fint animi wnS-^ui^ affeßusetut
fiihitanti, tragicus multorum docuit exitus.Etenim 1
iifu & cachinno zcuxem (fApellemptßores, pbilippidem^
Poetam intmrffe, Ruttiium dofore, ira Ncrvam Imperatorem
occidtffe teftatur hiftoria, eauffa in propatulo eft, Calor.
dequo loquimur m<Pttj@^ incordis latifuhdiisfgrvaride-
bitus, alio defertur, & proprium deftituitdomicilium
hmc ruinofi corporum feqvuntur cafus. Pollicem
nobis premit Avicenna Hierohym. Mercurial. de tem-
pore.Hinccur in confpe&uPrincipisvel conceflus alicu-.
ius ioqvuturi trepidet lingva, facile fir judicareL,. uy~
§. XI. 'p^/'
Haec res fuere non mturales quae prout quis illis u-tatur, vitamvel prolongantvel abbreviant,exftinfto
enimcalidp mors feqvitur naturalis,ut diximus prius.
Nunc pauca quidfaciatconfvetudo,quid climatadiver-
fa breviter expendamus, poftea manum de tabula.
§. X.
Cmfbetudinem Q^fxficundam& aff/tbricatam eKtLwturamteftatur HipponicaeEcclefiaeanriftes, iuffragantein-
fuper experientia, quara vincere dura eft pugna.
Qvid
Cap.ff.
de
DUta.
"Quid illa praftet vel Mithridates Venenis afluetns,
, vel plebeja gens Fennonum docet, quarcalore balnea-
)rico macerata frigidam fuffundere, in amnes& puteos
veretur, &qvidemfine
noxa. AftanJusjeficiarurcalidum,cerri qvidftatuere
non poffumus. Dicimus tamen mutationem fubita-
neam cuivis perniciofam. Arbores & herba?,parrium
affe&ant folum, bruta in alias terras a gleba genitali
translata, cito citiusperimuntur. Homines aurarncceli
mutantes aliorumque disetamcum fuis commutantes,
diu perfiftere nonpof!e,vel Tachi monftratexemplum. quodrefert /Elianus in falernit. prasceptis defcriptum,
quiparabilem fuum vi<ftum in Perficam luxuriam, lu-
xuriara in mortem cito commutavit. Europasi obfpi-
-ritus rapidiores, vivaciores,lndiani,quiamolliores,vita;
effe breviores, aft fi folum mutarent, tot an-
' nos vix illos numerare pofle autumamus. Proinde fi
di#tam,fi vitam mutari fit neceflum, lente& paulatim
fiat moneo, fic enimHippocin lib.de natura hominis,
ft qttis dUtam permtmt , etiam aliquid in cerpore mutart nt-
ceffiim efi, & Plucarchus in lib. de ,tuenda fanitate,
nimis otiofa i>ita tttiik non efl, cum psffit incidere labork ne-
ctffitas, nec ex lahorefiubitum otium, nec ex nimio otiofitbittulaborfine gravi noxa efl. Elegans certe monitum. Opti-
mum enim adolefcenti efiearbitror, ut ita praeparet
corpus, ut frigoris & caloris patiens, ad motiones &
Cibaria aptus, ad fomni & vigiliarum mutationes ac-
commodus effepoffit, dura exegerit neceffitas.
§.XI.
t
§. XI.
Oe phltbotofHta cibariorumque diterfitate, plantarum utilitaft\>i atgue TfHutt qua calidum ]uvari pofiet aliquid ii-
bandum foret, fed cum haec altioris fint indaginis, & ad
aliud forum, hic fubfiftimus.
fpeftent
Hasc levia fuere & brevia, ,qua_ in materiae hujus di-
gnitatem tecum B. L. communicare voluimus. Si pieta-
tem cplas, temperanti^jftudeas, Balfamumquejioc vitx
bene conferves, mukos tibiannos, qvod etiarrTanimitus
optamusTibipoliiceri pofTumus. Si invenias quaeerro-
rem (aliter enim fieri nonpoteft) fapiunt, des qvaefo ali-
quid fubtili materiae, des aliquid ncftra. in tam abftrufis
r.aturae arcanis ruditati, nil enim humani a nobis alienum efife
putamttt. Qyod fi fenferimus, vadura forte altius alia
vice tentabiraus, interiraTuo & meo
lummo Medico
DE0, SIT SEMPITERNA GLO&IA!
sxea_-Pio-n Sicilimentorum_*
■ghti TO materiale&TOformalefutile (ffaferfiitiofam tjuid efife
ditit,Pbilofipbtufialutari non meretur.
ln eommunieatione xctj» ovv^vuf» efftntU k propriis non ii-
fiingfDuntur,
Praiicamenta Jfjtßant ad logicam.
ffjffjfoi t>iiemtu,nec efi fhbftantia net acciitns. (dußi.
Pifces& refpirantttfcalidttm habent innatum,ututexacfokfintpro-
Longitudines (flatitudmes incfnirert locorum, pracipuum efi Geo-
grapbi munus.
Zibra qint Jufiijfimavidetur, multis modis potefi efifefallax.
Refftublicamixta (fi k'~-g/fioKt>ym vcltmusj eficoniradtßioimplicita
Strfitus naturalis non iatur.
C perexi-
Pereximie (f Fr*.ft*ntiffimt Domine LinstorpsiJ
Amice fingulariter honorande.
Qvidqvid unqusm vidit mortaiitas, aut quidqvid' in fuis caftrisnotumad not■dctulit rerumf2ma&exptrientiajid omnefuoa<
habct nodos,hab-t neivos,&f-is firmatur membranuli-.Ad-
fpice alias Caelum,defpice interram,refpice teipfnm. Eftfane qvod
qvotidie iatuemur Coelum.uniut plan-ejusdemq; natursc corputj
fuas tamenobtiiientferietSaturnus, JupiVer, Mars, retinet Sol, &
eum feqvuntur Venus, Mercurius.Luna; ut nihii defixit fteliisnunc
loqvar. Scilicet quivis planetarum plorat, cujusvis aiterius ia fuo
coilegio cafum. Qjjippc quar fidera dolent invicem \ recreant fe
rurfus & fuvenu Profe&o natura hatc eft rerum conditarum hsr-
monica, quaqua* funt intcgrae fra&arUm vicem «gre ferant; Eteft
ficfuisligamentisreftriSus totiushujus plane indiflolubiiisnexus,u*
rumpi 8c faciem aiiam, ac dictum, proferre in fcenam neqveat. Jam
terra aieH, Ced qvid eam nominera** ad folos progrcdior homines»
Übi iterum animac & corporis noftri unioner.!i<2a, de Calido aliquid
dicerem innato,& bumidum reqvirerem rad/eale^indc hoc luci datu-
rus, quod eorura unofoluto, fciddinefreflfafic fincula,qvibusconnexl
artuseraHt,&ruerecorporis totiut compagera,Sedfi idem facerem.
hoc ociofecantuaa _ me prolatum vulttua,a teegregie elafcorata Dif-
putatio; qua:tamqvaraperipfamPalladisartem CoDi'cripta,utruq;ho
rum Concinne,probe, eleganter maxim. itemq,calida _. non frigida
tradat. Adeoque fuffiait utique mihi ad eam , veluti materiae hujus
iimpidilTtmumquodquefpeculuin, ablegafife qvotqvot, hie _ me sm-
plius quid di-tum exoptant. Interim gratulentur tibi aiii,miJExuwie
Linjtoiuphi, fortunac tuae benefieia, & jatSent fe teftcs futuros tui,
qvem fub pe&cre tuo gefh'.. finceri animi. Admirentur proporro
reliqui tam venuftam morum tuoruro dccentiam, nee non canant
Jingv«Tua:prorapniudintm. 3reviter*, r.periifle patriotas fibi fide«
lemintefbcium; eftquodg-udeant. Ego miLiNSTOKPKi de tuis exi-
sniis raehercuic iaetor viv-Jdi ingeiui dotibus, qyas iarueocur m,'idi
q.»»>
sjuntfas ImitSri ntqueunt, & promptasefle ««g»nfJ *_ui eat p!an.
ignorant. Mentem meamisde habes: fententiam iatam audivifti.
Proinde jamunicereftat, utpant.r dehinc tibi btr.sgna.t_ fatorum
benedi-lionem precer: fic fludii. met* tu* corena, cotonae juftus
fru&us, utrisque Satta ac tranqvills vita, e manuDEl aderunt. De
cettro valc! & quod velit meus^te ampiiuscoadecorandi promptus a-
_iim«s, favtu»
Tuo tibi femptr ievinflo
HAQJINO WIISING/
S.R. M. Alumno.
* allcnti Petro Pulcherriraa Palma Pararurj
Edidit Egregium,Exiraiuq;EcceErudit Edcni*
Tangic Tangendu,Teftarc, Tadta Tuetur:
Re&or Re&orumjßexßegum, Rcßegeße&a,
UtViveiValeat» Votivo VeJlfco Verfu l
Servct Spirantem Spcrantem, SupplicoSupplex!
CAROLUS $&&$/ Stip.Rtgius,
Wex: Stnol.
Te, miPrxceptorjubet bie me* Mufa "oahre,
Et canit ex animo nunc Anagramma fequens:
PETRUS LINSTORPHiUS,
kvuy^uy,y.u\jf^ou,ivo<;
NNIL TO STROPHIS SUPER.onbeneconfumit» certe annos llieadoldcens,
Q.ui dcmum pergic proflcere m fenio |
Poft-
Poftquam (übfidentanimut juvenilis & ardor5-
Nec vigor ullus adeft amplius ingenii.
Talesafl: homines refugis Protceptor amm.de,
Flos juvenem pra;ftans» eximiumqs Decuis
Tu> qui NiLqj STRorms ludentes faccre poffe
scntis*fcdsuPEßas dogmataftulta fatis;
Et fiftis do<ffcis in praefens Thema politum
De CALIDOINNATO, quo nihil utilius.
Hic labor ccce i«icar5 cui nune induftrius inftas?
Colens Supremumyqacmpenes omne bonums
Aquo & moxcapiesoperumbencpr#miamagnap
In fenioq, tuis fuavis amicus cris*
TiqjPisveniet laboranti laursa digna,
Nonfecus atq; aurum, quod rutilare folet.
Do&i doffrinam rcputant moresq; dccentes,
Et dignam fedem Patria pandet ovans.
Omnia fic fieri vcre optat pccTore puro>
Qvi Tibi debet item perpctua officia..
petrus m Qufum/
liolmit Svtcut.
Deplorim.
DSplorattiufHefi, queddivinu prttditi ingtniU *d vittttttm ttr*tts% libtralts addiftend<u uAti, smnibtu Jnffulti Jubjtdiu, non
invirtuttmjtd vit:um,r.on in bonum Jed mttlum, emnutjj ge~
ntritnequitiam, nulla habia ratione henifti, velttt infani atftuptdi
ftruutur, vitam gtrenets, quaftvtrtuti odium indixiffent inexttngui*
bde. Hit übi grajfari toepit morbut, ferrur ecjiris auriga , nec audit
currus habsnat. O Tempora ftrrtalOmorts dettftabiles-lquibta tdto
dtverfis Jeimplicant vitiorum gtntribw. 7V vcro charijfime Praee-
ftor torumfugijfe conforjtium, vitaffe fodalitium , praftns tUA de
Galido Innato do£ia declarat dijfertatio, nam Itcet pauftrtatu ttun-
diftti prtfferit ontu, urjtrit a fuero in&pis, vtrtuti tamen ac bonit
tnoribut litafti,qvod bonum opus laboremque affiduun» pierum ama-
torrttnunerabit largtjfime, pramit as ftudiit digno penjabit «bundtt.
Inttrim pro cpera _? dtltgtntia in promovexdu fludiu mtk%grattar
agopcrojjiitofai, grjttusqut ttum vipoinvtniar dtfci/ulut.
E. FALANDER,
Junior.
Ttje fo-fyr; hfCQTUt 'vtptKet&ai «|(at heiv, eiwtf aviK^tu ri ii.aK;~
v*\rm vet 7m trfi Hteriecf Xjz&y.fyisri, x. c*7« tjj.
trraJvS t\a&*tv figpfiiiiv cxiv&vcn, T, cparicf', tv cic u Kafywrtt
Zijjx&n « r_, o< tutXCt tS tv» vs&itw tvri&etetv rjr*.JW£<©*", 1*1
"1/v-Xl* itarpiiv ewivtjtrttc , k^> fSJj klty&hitTfltet. _j? «»@- «sra»
tQiXaftwtß-ttaiJt J(pe/Ttrohvuu&siavJr< &t*TV%t>;i i><ftsße. trtt, cvyx^i0t
it trtJs< TU&te. V7rtt r*ff 2* wttteloetme. ifc oXnq rijf xat>Mm fHXfJ
t« i*qfXet>t>ivi%t>>), Kp^rraif Hyti&tz trotfu 7rai*tiv>% itefio-iftt tff&er*,
ivxd(ttu,x.&<&i r« Ti\iv)a,v ta ra otefy> aetft.ti<Ta ftftjiuy avv xotX-
<pii; pit fiifamityKoZfiijtrtiu/ipfa-ril
avhastttbtc. WtytritJtjKit d f\k%i*<l
2AMTH_C- ■♦XaA N&ml
Jtercxitni
TereHtmie Dn. LINSTORPH!,
Surgite nunc Mufe» PetrusLi.nstorfhius hic efi;Setto & condigno caput ejuscingite do&um!
Qvodmeruit labor&pietas,qvam fempcr araavitj
Virtus & genium gratetur patria tellus»
Ti Mi Linstorphi! Calido nunc accino voto:
Vive diu falvus! multos floreque pcr annos/
PofteaTe cxcipiatcccicftis gloria Chrifti!
Sic luktis vovet fide £j amktiia
tibi jun&m
h. BOLHEMIUS,Wex:Smoi
